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[摘要 ] 穆尔的商业生态系统共同演化理论从动态的角度探讨了企业应重视合作和创新 , 以突出企业间
的网络联盟关系 , 建立一种不同于古典对抗竞争的合作竞争战略 , 这一理论思想已被广泛应用于一般工
商企业的发展战略实践中。基于商业生态系统理论视角来研究金融业的发展战略 , 培育良好互动的金融
生态系统 , 走全能集团化发展模式和国际化战略是未来中国金融业发展的正确方向。
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Abstract: Mooreπs theory of business ecosystem co - evolution has interp reted that the management strategy of a enterp rise should not only
focus on the interest of shareholders also consider other membership benefit of system s, that co - opetition alternative to the classical con2
frontation competition. This paper Studies the developmental strategy of financial industry based on the business ecosystem theory, culti2
vates good interaction finance ecosystem, and derive the future China financial industry development direction should be the versatile col2
lectivization development model and internationalization.










间的互动关系 , 以扩大企业的战略管理的新理念 , 其
中以文献 [ 1 ]提出的商业生态系统共同演化 (Business


















态系统。美国学者詹姆斯 ·穆尔 (Moore) 1993年在《哈
佛商业评论》上发表的 “捕食者与被捕食者 : 竞争的新








划分为前提的战略理论的限制 , 力求 “共同演化”。穆

























领导地位的战略管理方法 [ 3 ]。它适应了 90年代至 21
世纪产业环境激烈变化、创新和创造未来成为发展战
略焦点的背景要求。从理论的经济学基础看 , 它是建
立在网络经济 ( Economy of network) 而不是传统的规
模经济或范围经济的基础上。




























司和保险公司的业务已经在互相渗透 , 经过 20世纪 90






烈 ; 在互联网信息时代 , 新进入者的障碍非常低 , 不
需要大的设备投资 , 不需要很多人手 , 雇员 , 就可以
展开金融业务 , 这种竞争是非常艰苦和激烈的。这种






















































争。孙子就这样说过 , 《孙子兵法》有 “夫未战而庙算
胜者 , 得算多也。”这句话也就是说未战先胜。要达到




一个金融企业 , 或者是金融集团在拓展业务时 ,
首先要考虑到的不是面对一个企业 , 而是这个企业背
后所属的那个生态系统 , 是与其相关的各个企业利益







风险投资公司进行风险投资 , 投资后 , 这些风险项目
努力经营 , 以便能够上市 ; 上市时需要投资银行或证
券公司辅导、承销。总之 , 以各种方式 , 实现这个金
融生态系统互助互补、共同发展。





此外 , 中国的金融开放应是双向的 , 外资金融机
构进驻中国是其一 , 其二是中国金融业 “走出去 ”实
现国际化。中国金融业的国际化战略的提出由来已久 ,
随着 2007年招商银行纽约分行的获批 ; 工商银行成功







练好内功 , 提高国际竞争力。但 “走出去 ”仅是 “万
里长征”的第一步 , 国际化能否成功 , 从金融生态系
统视角分析 , 中国金融业要能 “本土化”, 适应东道国
的生态环境 , 必要的吸收当地的资金扩充股本 , 吸引
当地的人才参与经营管理 , 与东道国的居民、企业 ,
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